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выполнять те или иные виды деятельности. Обучение английскому языку на 
начальном этапе должно обеспечивать достижение практической, воспитатель-
ной, образовательной и развивающей целей, тесно взаимосвязанных между со-
бой. При этом ведущей является практическая цель, а воспитательная, образо-
вательная и развивающая цели достигаются в процессе овладения английским 
языком в условиях активной познавательной речемыслительной деятельности 
учащихся. 
В современной методике отсутствует единый универсальный метод пре-
подавания ИЯ. Таким образом, необходимо сочетать и комбинировать различ-
ные методики в зависимости от целей, условий обучения и других факторов. 
Предпочтение отдаѐтся обучению с использованием личностно-
ориентированных технологий, которые стимулируют творческую активность и 
повышают мотивацию к изучению ИЯ. 
Грамматические навыки и умения занимают ведущее место в процессе 
достижения основной цели обучения ИЯ - способности к коммуникации на 
иностранном языке. При обучении грамматической стороне речи необходимо 
применять такой подход, который представит собой «золотую середину», явит-
ся альтернативой существующим тенденциям и повысит эффективность усвое-
ния грамматической системы языка, с одной стороны, и будет направлен на до-
стижение цели - практическое владение ИЯ, способность к коммуникации на 
ИЯ, с другой стороны. 
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Игровые методы в преподавании иностранного языка  
на начальном этапе обучения 
Игра, как известно, является ведущей формой деятельности ребенка в 
младшем школьном возрасте. Многие выдающиеся педагоги справедливо об-
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ращали внимание на эффективность использования игр в процессе обучения. В 
игре проявляются особенно полно и порой неожиданно способности человека, в 
особенности ребенка. 
Тема исследования чрезвычайно важна для изучения и особенно практи-
ческого применения в школах. Ее актуальность определяется новыми веяниями 
в системе образования, дающими простор преподавателям для новаторства и 
внедрения в жизнь собственных неоднородных идей и решений. И именно игра, 
как наиболее не стесненная условностями и различного рода рамками, обрела 
значение, как и детская аудитория, на которую она рассчитана, наиболее при-
емлема для применения ее в младших классах, т.к. именно здесь и существует 
неограниченные возможности для реализации творческого потенциала как пре-
подавателя, так и учащихся. 
Игра, без сомнения, содержит большой мотивационный потенциал. По 
мнению психологов (А.А. Леонтьев), мотивация, создаваемая игрой, должна 
быть представлена в учебном процессе наряду с коммуникативной, познава-
тельной и эстетической мотивациями. Игра — не только инструмент препода-
вания, активизирующий мыслительную деятельность обучаемых. Она позволя-
ет сделать учебный процесс привлекательным и интересным для обучаемого. 
Игра подразумевает активное участие всех обучающихся. Взаимодействие обу-
чающихся в игре, направленное на решение стоящей учебной задачи, способ-
ствует созданию атмосферы взаимопонимания, взаимопомощи, заинтересован-
ности каждого в результате деятельности. Она заставляет учащихся волновать-
ся и переживать, позволяет проявить себя, самоутвердиться, испытать чувство 
успеха. Игра — мощный стимул к овладению языком.  
Задача педагога состоит в том, чтобы найти максимум педагогических 
ситуаций, в которых может быть реализовано стремление ребѐнка к активной 
познавательной деятельности. Педагог должен постоянно совершенствовать 
процесс обучения, позволяющий детям эффективно и качественно усваивать 
программный материал. Поэтому так важно использовать игровые элементы и 
игру на уроках. 
Игра помогает общению, она может способствовать передаче накоплен-
ного опыта, получению новых знаний, правильной оценке поступков, развитию 
навыков человека, его восприятия, памяти, мышления, воображения, эмоций, 
таких черт, как коллективизм, активность, дисциплинированность, наблюда-
тельность, внимательность. 
Возраст от 6 до 8 лет в психоанализе называется латентным периодом. В 
этот период своей жизни ребѐнок старается узнать как можно больше обо всѐм 
мире. Поэтому целесообразно начинать обучение английскому языку именно в 
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возрасте 6–8 лет. Если найти правильные подходы, обучение из сложной и уто-
мительной необходимости может превратиться в увлекательное путешествие в 
мир незнакомого языка. 
Одним из этих подходов является игра, сильнейший фактор психологиче-
ской адаптации ребѐнка в новом языковом пространстве, который может ре-
шить проблему естественного ненасильственного внедрения ребѐнка в мир 
языка.  
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Роль песен в обучении английскому языку 
Сформулируем методические преимущества песен в обучении иностран-
ному языку:  
1. Песни как один из видов речевого общения являются средством более 
прочного усвоения и расширения лексического запаса, так как включают новые 
слова и выражения. В песнях уже знакомая лексика встречается в новом кон-
текстуальном окружении, что помогает еѐ активизации;  
2. В песнях лучше усваиваются и активизируются грамматические кон-
струкции. В некоторых странах издаются песни для обучения наиболее распро-
странѐнным конструкциям;  
3. Песни способствуют совершенствованию навыков иноязычного произ-
ношения, развитию музыкального слуха. Установлено, что музыкальный слух, 
слуховое внимание и слуховой контроль находятся в тесной взаимосвязи с раз-
витием артикуляционного аппарата. Разучивание и исполнение коротких, не-
сложных по мелодическому рисунку песен частыми повторами помогают за-
